
















































作り方 :上 松笠の8個の笠に足を取り付ける準備をする｡ 2,竹ひごをロウソクの火で加熱して
曲げる｡ 3,足を笠に接着剤で固定する｡
<写真2> 笠を閉じ､立ち上がった状態




































<写真8> <写真9> <写真 10>
<演習例 (講義を含む)その5･措く表現>措くことの意味と豊かな表現を引き出すために｡





















3,造形表現 理論 ･実践編 (花篤 賓著 ･他/三晃書房)
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